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Abstrak 
Pada era globalisasisaatini, mobilitasmerupakanhal yang 
sangatpentingdantidakdapatdihindari.Seseorangdapatberpindah – 
pindahkebanyaktempatdalamwaktu yang singkatkarenaberbagaituntutankepentingan.Tujuan dari 
skripsi ini adalah membuat sistem untuk mencacah keberadaan seseorang dari berbagai sumber 
infromasi. Aplikasi dirancang untuk dapat membaca data dari Outlook Email, Outlook Calendar, 
SMS, RFID, menanggulangi flow data dari berbagai sumber informasi yang didapatkannya, 
menentukan prioritas dari sumber data, dan waktu masuk data. Manfaat dari skripsi ini adalah 
untuk mempermudah orang yang ingin mencari pejabat dan membagikan informasi keberadaan. 
Hasil yang dicapai dari skripsi ini adalah keberadaan seseorang dapat ditentukan melalui Outlook 
Email, Outlook Calendar, SMS, dan RFID. 
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